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Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui indikator CSR apa saja 
yang diungkapkan perusahaan yang mendapatkan predikat Indonesia Most Trusted 
Company 2014 berdasarkan GRI G4 dan juga mengetahui apakah ada perbedaan 
pengungkapan CSR perusahaan dengan predikat “Trusted” dan “Fair Trusted”. 
Data yang digunakan adalah data sekunder. Sampel penelitian ini terdiri dari 10 
perusahaan yang mendapat predikat Indonesia Most Trusted Company 2014 yang 
menerbitkan Sustainability Report tahun 2013 dan menggunakan GRI G4, serta dapat 
diakses melalui website perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode content 
analysis yang kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data menggunakan statistik 
deskriptif untuk mengetahui karakteristik pelaporan CSR pada perusahaan yang 
mendapatkan predikat “Trusted” dan “Fair Trusted”. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa indikator ekonomi, lingkungan, ketenagakerjaan, HAM, masyarakat, dan 
produk diungkapkan meskipun beberapa aspek tidak dilaporkan. Ada perbedaan 
pengungkapan CSR pada perusahaan “Trusted” dan “Fair Trusted”. Pengungkapan 
indikator lingkungan, HAM, masyarakat, dan produk untuk kelompok “Fair 
Trusted” lebih baik daripada kelompok “Trusted”. Pengungkapan untuk indikator 
ekonomi dan ketenagakerjaan pada kelompok “Trusted” lebih baik daripada 
kelompok “Fair Trusted”. (RAR) 
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This research was conducted in order to determine what CSR indicators disclosed by 
Indonesia Most Trusted Company 2014 based on GRI G4 and also to find out if there 
is a difference in CSR disclosures on "Trusted" and "Fair Trusted" company. The 
data used is secondary data. The study sample consisted of 10 companies that 
received the title Indonesia Most Trusted Company 2014 that published 2013 
Sustainability Report and using GRI G4, and can be accessed via the company's 
website. This study uses content analysis followed by processing the data using 
descriptive statistics to determine the characteristics of CSR reporting on "Trusted" 
and "Fair Trusted" company. The results showed that the economic, environment, 
labor, human rights, society, and product indicators are disclosed although some 
aspects were not reported. There are differences in the "Trusted" and "Fair Trusted" 
company's CSR disclosure. Disclosure of environmental, human rights, society, and 
products indicator for the "Fair Trusted" is better than the "Trusted". Disclosure of 
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